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EDITAL N. 2 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 
 PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA torna 
pública a retificação do requisito para inscrição na seleção de estagiários para o Gabinete 
do Ministro Marco Buzzi, constante do subitem 3.3 do Edital n. 1 de 6 de setembro de 
2019, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 10 subsequente, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
[...]
3.3 Estudantes de nível superior do curso de Direito:
Curso: Direito Na data da inscrição, o estudante deverá estar cursando
Seleção específica para o Gabinete da 
Ministra Laurita Vaz
do 4º ao 5º semestre
Seleção específica para o Gabinete do 
Ministro Marco Buzzi
do 5º ao 7º semestre
Seleção específica para o Gabinete do 
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
o 4º semestre
Seleção específica para o Gabinete do 
Ministro Sérgio Kukina
o 5º semestre
Seleção específica para Gabinetes de 
Ministro
do 3º ao 5º semestre
Seleção específica para diversas unidades 
do STJ do 3º ao 5º semestre
Seleção específica para a Secretaria dos 
Órgãos Julgadores
do 2º ao 5º semestre
Seleção específica para a Secretaria 
Judiciária
do 2º ao 4º semestre
Lúcio Guimarães Marques
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